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Seguramente usted es taró de acuerdo con nosotros 
en lo desagradable que resulta uno varada, y con mayor 
razón cuando no podemos Identificar con certeza dónde 
estó o cual es la causa de la overfa, o no somos capaces 
de efectuar por nosotros mismos lo reparación . 
El Bloque Modular sobre Mecónlca Bóslc a , confor-
mado por tres (3) cartillas, fué dlseflodo pensando en 
esta serie de dificultades. 
En la presente cartilla, la primera del Bloque, usted 
encontroró los conocimientos fundamentales relaciona-
dos con lo estructura y funcionamiento del motor a 
gasolina, y con cuatro (4) de los sistemas del motor, o 
saber: de alimentación, de refrigeración, de lubricación 
y eléctrico. 
La razón por la cual estos temas se agruparon en 
uno solo cartilla son de orden técnico, considerando que 
el alumno debe estar capacitado poro diagnosticar doflos 
que se presentan por la Inadecuado utilización y lo falto 
de mantenimiento del vehfculo. Igualmente, debe saber 
como ejecutor reparaciones y cuóndo hoy que llevarlo al 
taller. 
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GENERAL 
Al finalizar el estudio de la presente cartilla el 
alumno estaró en capacidad de diagnosticar las averías 
de su vehículo y de realizar correctamente reparaciones 
menores utilizando las herramientas adecuadas. 
ESPECIFICOS 
A medida que avance el estudio podró: 
1. Ejecutar reparaciones menores de emergencia o 
desvare en los sistemas de funcionamiento de que 
trata la cartilla. 
2. Efectuar mantenimiento preventivo de los sistemas 
de alimentación, eléctrico, refrigeración y lubrica-
ción. 
J . Determinar el tipo de reparaciones que deben 
efectuarse en los talleres especializados. 
El alumno deberó efectuar todas las reparaciones 
con eficiencia y sin margen de error. 
Y@ 
A continuación puede dar respuesta a un cuestionarlo que le 
permltlró medir el grado de conocimientos que sobre MECANICA 
BASICA AUTOMOTRIZ, tiene usted. 
1 Describa brevemente el funcionamiento del motor a ga-
solina. 
2. Diga qué diferencia hay entre el bastidor y chasis. 
3 A que sistema pertenece el carburador y qué papel cumple. 
4 Si el vehículo produce humo gris o negro, cuóles pueden ser 
las causas y cuóles sus posibles soluciones. 
5 Qué función cumple el sistema eléctrico y cuóles son los 
subsistemas que lo componen. 
6 Digo los causas y los soluciones o los siguientes problemas: 
Motor recalentado o sin potencio 
La carga es nula o es boja 
7 Cuóles son los componentes del sistema de refrigeración: 
8 Cuóles son las causas de que el Indicador de temperatura 
morque en alto. 
9. Qué portes constituyen el sistema de lubricación. 
lO. Cuóles pueden ser los causas de que su vehículo consumo 
aceite en exceso. 
1 . Funciona por medio de un ciclo de cuatro tiempos. 
Primer Tiempo: El pistón desciende, la vólvulo de escape 
estó cerrada, se produce el vacío y al abrirse la vólvulo 
de admisión la cómara se llena de gases. Al descender 
el pistón comienza a cerrar la vólvulo de admisión. 
Segundo Tiempo: Mientras las vólvulos estón cerradas, 
asciende el pistón comprimiendo los gases de la cómo ro 
de combustión . 
Tercer tiempo: Al saltar la chispa se Inflaman los gases 
comprimidos Impulsando el pistón, produciendo el efecto 
torsional sobre la brlela, el clguer"'al y el trabajo efectivo 
del motor. 
Cuarto tiempo: El pistón asciende nuevamente y empuja 
los gases quemados que salen al abrirse la vólvulo de 
escape, y se reinicia un nuevo ciclo de trabajo. 
2. Bastidor. Esrructura bóslca que soporta los mecanismos 
y la carrocería del vehículo. 
Chasis: Es la estructura del bastidor mós las partes o me-
canismos d ispuestos en él. 
3. Petenece al sistema de a limentación y su papel consiste 
en mantener la proporción de la mezcla aire-gasolina, en 
la cantidad y calidad apropiada. 
-4 . CAUSAS SOLUCIONES 
Filtro de aire obstruido Cambiarlo 
La vólvulo de estrangulamiento Revisar su 
funciona mal funcionamiento 
El carburador estó Inundado Revisar el sistema 
del flotador 
5. Suministrar la chispa en el momento adecuado para el 
funcionamiento del motor. 
Proveer la electricidad necesaria a los e lementos adiclo-
nales del vehículo que funcionan con base en ella . 
El sistema eléctrico consta de los siguientes subsistemas: 
encendido, ca rga, arranque, luces, tablero indicador, 
accesorios. 
6. Motor realentado sin potencia 
Causas: Mala sincronización . 
Solución: Revisar platinos, bobina, distribuidor, conexlo-
nes. 
La carga es muy nula o muy baja: 
Causas: Mal estado de la correa de accionamiento. 
Conexiones flojas, cables defectuosos, generador de-
fectuoso. 
Solución: Tenslonar o cambiar la correa , apretar las 
conexiones, cambiar cables, revisar el generador . 
. ·::: 7. Radiador, mangueras, bomba de agua, ventilador y 
mando del ventilador, camisas de refrigeración, termos-
tato, manguera de escape o sobre- nivel, Indicador de 
temperatura . 
8. Falta de agua, radiador suelo, la correa del ventilador 
patina, la bomba y el termostato estón funcionando mal, 
mala sincronización, mala carburación, e l Indicador de 
temperatura estó defectuoso, empaque quemado. 
9 . Depósito o carter Interior, colador, bomba de aceite, 
filtro de aceite, manómetro o Indicador de presión, con 
duetos, varilla de control de nivel de aceite, Indicador 
de presión de aceite. 
1 o. Pérdida por goteo o por combustión. Aceite Inadecuado. 
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A. GENERALIDADES 
El vehículo automotor estó conformado por una serie de ,~ 
mecanismos y sistemas cuyo buen mantenimiento y conser-
vación garantizan su buen funcionamiento. 
Con el propósito de facilitar su conocimiento se tratarón 
los sistemas por separado; la profundidad en su estudio y 
anólisis determinaró la Importancia que tiene para el 
conductor.EI siguiente cuadro permite tener una Idea g lobal 
de los sistemas: 
SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO 
SISTEMAS DEL MOTOR 





SEGURIDAD Y CONTROL 




Veómos ahora algunas de las partes que conforman la 
estructura bóslca del vehículo, antes de entrar a estudiar lo 
pertinente al motor. 
7. Bastidor 
Es la estructura bóslca que soporta los mecanismos y la 
carrocería del vehículo automotor. Estó formado por largueros V~ 
· y travesar"'os en perfíllamlnado y remachado. y su dlser"'o estó 
relacionado directamente con las características de ca-
pacidad del vehículo. 
2. Chasis 
Es la estructura del bastidor mós las partes o mecanismos 
dispuestos en él como motor, la suspensión. la dirección, los 
frenos. el embrague, la caja de velocidades, los puestas 
delantero y trasero, etc. 
B. EL MOTOR 
El motor es el elemento que transforma la energla calorífica 
del combustible. en energía mecónlca através del proceso 
de combustión . 
Su función es proporcionar la propulsión y la fuerza necesaria 
para los órganos de transmisión y las ruedas. 
J. Tipos de Motor•• 





A los motores de gasolina y d lesel se les denomina MO-
TORES DE COMBUSTION INTERNA. 
Tanto el motor eléctrico, como el de Gasolina y Diesel, se 
utilizan actualmente en vehiculos de transporte de pasajeros. 
Ej . TROLEBUSES, BUSES DIESEL y a GASOLINA. 
2. COMPONENTES DEL MOTOR 
El motor consta de tres componentes: el bloque, la culata y el 
córter 
a. El Bloque 
Es el lugar donde se alojo el 
conjunto móvil, los pistones, 
los bielas y el clgueflol. 
c. El C6rter 
En el depósito de aceite; 
estó ubicado en lo porte 
bajo o Inferior del motor. 
T omblén se utilizo como 
topo del conjunto móvil. 
b. La Culata 
Es uno pieza fundido en un 
solo conjunto. Se le denom-
Ino culata o lo topo de los 
cilindros, que o su vez con-
tiene lo cómoro de com-
bustión que permiten lo 
rópldo Inflamación de los 
gases. 
J. CLASES DE MOTORES 
o. Motor de cuatro tiempos 
El motor de ·explosión" o expansión de gasolina a diesel se 
denomina de Combustión Interno y funciona por medio del ciclo 
de cuatro (4) tiempos. 
En éste ciclo el p istón hace cuatro recorridos: dos de arriba 
hacia abajo (admisión. explosión) y dos de abajo hacia arriba 
(compresión y escape). 
El giro Inicial del motor se realiza por el impulso que recibe el 
volante y el clgüeflal del motor de arranque luego del Impulso se 
realiza el ciclo por la explosión de la mezcla en el primer cilindro; al 
saltar la chispa tuerza expansiva al pistón y la biela para crear la 
rotación del clgüeflal. 
• PRIMER TIEMPO (Admlsldn): La vólvulo de admisión se abre 
cuando el pistón inicia la carrera descendente desde el P .M .S. • 
hasta el P.M.I., succionando la mezcla que se prepara en el 
carburador. Al llegar el p istón al P.M.I. La vólvulo de admisión 
se cierra . 
• SEGUNDO TIEMPO (Compresión): Con las dos vólvulos cerra-
das e l pistón hace un recorrido desde el P.M.I. hasta el P. M.S. 
comprimiendo la mezcla . 
• TERCfR TIEMPO (Explosión o fuerzo) : Al llegar el pistón al 
P.M.S. 'y estando las dos vólvulos cerradas. se produce el salto 
de la chispo en la bujía y la Inflamación de la mezcla. el pistón 
es enviado con fuerza desde el P.M.S. hacia el P.M.I. transml- f7-;¡ 
t iendo dicha fuerza al clgCie"'ol. u u 
• CUARTO TIEMPO (Escape): Con el pistón en el P.M.I., la 
,.. vólvulo de escape se abre y el pistón Inicia un recorrido 
· ascendente, empujando al exterior los gases quemados que 
hay dentro del cilindro. 
Para realizar los cuatro tiempos se hacen cuatro carreras 
del pistón, dos vueltas del clgüenal y una vuelta del eje de 
levas. 
b. Motor de Dos Tiempos 
Es un motor de poca utili-
zación en motores automo-
tores. Tiene mayor utilidad en 
motocicleta s, vehículos 
pequenos y motores fuera de 
borda. 
Su ciclo se desarrolla en 
un solo giro del motor, es decir, 
en dos movimientos de pistón. 
es enólogo al motor de cua-
tro tiempos pero las mismas 
operaciones las realizan du-
rante dos tiempos o recorri-
dos del pistón. 
4. DISTRIBUCION MECANICA 
El conjunto de distribución 
mecónica del motor estó com-
puesto por los elementos que ac-
cionan las vólvulos en sincroni-
zación con el conjunto móvil. 
• P.M.S. • Punto Muerto SUperior 
• P.M.I. • Punto Muerto Inferior 
1 . Enumere los componenres del conjunto móvil y en qué con- ~ 
slste cada uno de ellos. 
2. Diga cuóles son los sistemas de funcionamiento del motor. 
-------...,.....,...,;;..,..=.;;.....;....._......:..... __________ < 
3. Los motores mós utilizados para vehículos automotores son 
4. Describa el trabajo de los cuatro tiempos del motor de com-
bustión Interna. 
1 . Cigüeñal, Biela, Plsf6n: Transforman el movimiento rectilíneo 
en circular y el c lgüer"'al se encarga de transmitir la fuerza al 
sistema de transmisión del vehículo por Intermedio del vo-
lante. 
La biela transmite el movimiento del pistón al clgüer"'al. 
El pistón se encarga de comprimir la mezcla y transmitir la 
tuerza que se genera en la combustión. 




3. Los motores de cuatro tiempos 
4. Admlsón: Con la vólvulo de admisión abierta el pistón 
desciende susccionando la mezcla de aire y 
gasolina. Al llegar al P.M.I. la vólvulo de ad-
misión se cierra. 
Compresión: Estando las dos vólvulos cerradas el pistón 




Con el pistón en P.M.S. y las válvulas cerradas, 
salta la chispa en la bujía, el pistón desciende 
transmitiendo fuerza al c lgüeflal. 
Al llegar el pistón al P.M.I. se abre la vólvulo de 
escape, el pistón Inicia su carrera ascendente 
empujando los gases quemados que hay en el 
cilindro . 
Es el conjunto Integrado por el tanque de combustible, la 
bomba de combustible, el carburador, los filtros y la tubería. 
A. COMPONENTES 
.... , •• o ....... 
7. Tanque de combusffble 
Consiste principalmente en un depósito con estructura 
laminar compuesto Internamente por una serie de compartimien-
tos que mantienen un nivel de abastecimiento controlado a través 
de una unidad emisora. 
Otras partes del tanque de combustible son: 
• Topo de llenado 
• Tubo de abaste-
cimiento 
• Manguera flexible 
• Tapón de drenaje 
• Unidad emisora 
• Tubo de solida 
2. Bomba de Gcnollna 
Es el elemento que permanentemente provee de combus-
tible al carburador. Es accionada por el eje de levas. 
3. El Filtro de gasolina 
Como su nombre lo indica, su función es hacer que la 
gasolina llegue al carburador sin Impurezas. 
Los filtros son de dos tipos: 
• Desechables (cortón) 
• Lavables 
4. El Carburador 
Su función es mantener la pro-
porción de la mezcla a ire-
gasolina, en la cantidad y 
calidad apropiadas para la 
marcha del motor. La mezcla 
debe guardar una relación 
teórica de 1: 15. 
La variación de esta propor-
ción, da lugar a los siguientes 
tipos de mezclas: 
Mezcla rico: Cuando hay exceso de gasolina. Se utiliza en 
algunos casos, por ejemplo poro poner en 
marcha el motor cuando se encuentra trio y se 
acciona el cebador. 
Mezcla pobre: Cuando hay exceso de aire. 
5. La Tuberfa 
Es la encargada de conducir la gasolina desde el tanque 
hasta el carburador. 
La tubería tiene que ser rlgida (cobre-acero) en algunas 
partes, y en otras flexibles (mangueras); debe presentar un c ierre 
hermético para evitar las fugas de combustible o las entradas de 
aire. 
6. El Flffro de Aire 
---Tubo de unl6n 
al carburador 
1· Carena 
2· Papel filtrante 
3· Mella o 16mlna. 
lnteri« o exterior 
._ Tapaa auperkw 
e Inferior 
5- Cotdones de 
edhesMI 
Su función es retener las 
Impurezas que estón 
en suspensión en el a ire. 
Los filtros de aire regu-
larmente son de dos 
clases: 
Secos, de papel; metóll-
cos por bar"'o de aceite 
o decantación. 
B. AVERIAS DEL SUSBSISTEMA DE ALIMENTACION 
SINTOMA 
El motor no funciono 




Filtro de olre obstr\Jldo 





\lUlo de estrongulocl6n 
no mol. 
Cor burodor inundado 
C: RepolociOft QUII puede 
T. M .• ReporociOn QUe debe reollOr 
C. EJERCICIOS PRACTICOS 
SOLUCION 
lJmplor· sushfulr 





Rovtsor et sl$temo de 
notodor (1 m.) 
Trabajos que pueda hacer el conductor en forma inme-
diata . 
1. Cambio del Flffro de Aire 
Proceda en la siguiente 
forma: 
• Afloje las tuercas de 
sujeción de la tapa del 
filtro 
• Retire lo topo 
• Retire el elemento fil-
trante 
• Cambie el filtro que es 
desechable 
• Lave el elemento fil-
trante con disolvente, 
si es lavable 
• Séquelo 
• Repongo en nivel de 
aceite en el filtro 
• Instale el filtro 
~~ • Coloque lo topo 
2. Verificación de la vólvulo de estrangulación 
Mecónlca 
• Retire el tubo de aire 
• Verifique lo posición de lo 
vólvulo. 
• Afloje el tornillo de sujeción 
de lo guayo. 
1¡ ;·~Mt'-E ~ ----...e: 
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• Ajuste los tornillos de suje- r 
ción 
• Verifique que lo vólvulo 
esté abierta 
• Con el motor frío, oprima 
el acelerador y sujételo 
• Verifique silo vólvulo estó 
cerrada 
• Compruebe si cierra y abre 
correctamente 
• Verifique la posición de la 
del carburador 
• Gire lo topa 
• Monte el tubo de aire del carburador 
3. Cambio del filtro de combustible 





SI es desechable: 
Retire las abrazaderas 
de sujeción del filtro 
Retire el filtro 




Al destapar pruebe el filtro, soplóndolo 
en sentido contrario al flujo de com-
bustible. 
• SI destapa, lóvelo con gasolina 
Si es desarmable: 
• Afloje la tuerca Interior d e la abra-
zadera de sujeción del vaso o de-
pósito 
• Retire el vaso con el elemento fil-
trante adentro 
• SI no lo nota obstruido lnstólelo de 
nuevo 
• Silo nota obstruido instale el vaso sin 
él 
• Verifique el empaque del vaso 
• Apriete la tuerca del vaso con la 
mano, cuidando de no romper 
el vaso. 
• Compruebe el paso y los escapes 
del combustible. 
4. comprobación del paso del combustible 
• Desconecte el tubo o manguera de llegada al carburador 
• lntrodúzcalo dentro de un recipiente de plóstlco 
• Dé arranque al motor durante unos segundos 
• Compruebe si llega o no combustible 
SI no IIBQa combustible proceda así: 
• Verifique el nivel de 
gasolina en el tan-
que 
• Compruebe el fun-
cionamiento co-
rrecto del filtro de 
combustible. 
• Compruebe el her-
metismo de las 
uniones 
Silos pasos anteriores estón correctos no Insista mós, porque 
en este caso el daf'lo estó en la bomba de gasolina 
S/ llega combustible proceda así: 
• Revise el filtro de gasolina en el carburador lóvelo 
• Retire el filtro de a ire 
• Accione el acelerador y compruebe si Inyecta gasolina 
111111CA 01 Allll ISICII 
SI no Inyecta proceda así: 
• Uene la tasa del carburador de combustible con una manguera 
por el tubo de cebado 
• Coloque el filtro del combustible al carburador 
• Coloque el tubo de llegada al carburador 
• Golpee suavemente el carburador sobre la parte superior, por 
donde llega el combustible 
• Coloque la mano al carburador sobre la entrada de aire 
• Dé arranque continúo al motor 
• Estrangúlelo con la mano repetidamente. 
• Compruebe que al acelerar el motor no se apague. 
• SI no responde, lleve el vehículo al taller de mantenimiento. 
SI el carburador Inyecta busque la falla en el sistema de 
encendido. 
1 Enumere los componentes del sistema de alimentación 
2 SI usted observa que su vehículo produce humo gris o 
negro, cuóles pueden ser las causas y cuóles las solu-
ciones. 
3 Cuól es la función del carburador. 
4 Si después de comprobar el flujo de combustible, éste 
no Inyecta qué debe hacer. 
1. Tanque del combustible, tapa de llenado, tubo de abas-
tecimiento, manguera flexible, tapón de drenaje, unldqd 
emisora, tubo de salida. 
2. Compare su respuesto con el cuadro B. Averías en el 
sistema de alimentación. 
3. Mantener la proporción de la mezcla aire-gasolina en la 
cantidad y calidad apropiada para la marcha del motor. 
4. • Llenar de combustible la tasa del carburador con una 
manguero por el tubo cebado. 
• Inspeccionar el filtro de combustible al carburador. 
• Verificar el tubo de llegada al carburador. 
• Golpear suavemente al carburador sobre la parte su 
perlor. 
• Colocar la mano al carburador sobre la entrada de 
aire. 
• Dar arranque continuo al motor. 
• Comprobar que al acelerar el motor no se apague. 
• SI finalmente no responde, llevar el vehículo al taller. 
El sistema eléctrico cumple la función de: 
• Suministrar la chispa en el momento adecuado para el fun-
cionamiento del motor. 
Proveer la electricidad necesaria a los elementos adicionales del 
vehfculo que funcionan con base en ella. 
A. COMPONENTES 






De tablero Indicador 
De accesorios 
1. El Subsistema de Encendido 
t-l 
Es el encargado de crear las condiciones necesarias para 
que se dé el salto de la chispa en las bujías y para encender la 
mezcla aire y gasolina. dentro de la cómara de combustión. 
npos de Encendido 




En ésta cartilla no seró considerado el sistema de encendisdo 
por magneto. en razón de que no se utiliza en los vehículos moder-
nos y pesados. Se haró referencia entonces. a tos dos últimos. 
Partes del sistema de encendido convencional 
La Botería 
Los Cables Conductores 
El Interruptor de Encendido 
La Bobina 
El Distribuidor 
Lo Resistencia (no todos) 
Los Bu}fos 
Partes del sistema de encendido electrónico 
La Botería 
Los Cables Conductores 
E/ Interruptor de Encendido 
Lo Bobina Especial 
El Distribuidor Especial 
Lo Unidad de Control electrónico 
La Bujías. 
2. Subsistema de carga 
Es el encargado de proveer la electricidad necesaria para 
mantener el abastecimiento que inicialmente asume la botería y 
los componentes eléctricos del sistema. 




Es el Instrumento que Indica si la 
batería estó siendo cargada o si 
estó descargada. Usted lo en-
cuentra en el tablero Indicador. 
c. Regulador 
Permite controlar la carga de la 




Puede ser dinamo o un 
alternador (también se le 
conoce con este 
nombre). Su función es 
producir la corriente ne-
cesaria para mantener 
cargada la batería. 
e. La Batería 
d. Los Conductores 
Sirven de conexión entre los 
diferentes Instrumentos y ele-
mentos del sistema. 
Es el dispositivo electroquímico que produce la energía 
eléctrica necesaria para Iniciar el proceso de arranque, y se recu-
pera a través del alternador. En la batería podemos Identificar los 
siguientes portes: 
Puentes externos 
Bome (polo) negativo 
Bome (polo) positivo 
Caja 
• Placa positiva 
• Separador (aislante) 
• Nervios 
• Vaso acumulador 
Placa negativa 
El borne positivo se reconoce 
del negativo porque llevo el signo+, 
es más grueso y es de color rojo. PLACAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS 
TERMINAL NEGATIVO 
SEPARADORES DE CELDAS 
Dos baterías se pueden conectar entre sí. en serie o en 
paralelo, según se deseo aumentar el voltaje o el amperaje respec-




3. Subsistema de A"anque 
Imprime el movimiento inicial al motor del vehículo. Este 
sistema es el que consume mayor cantidad de corriente, razón por 
la cual se debe utilizar racionalmente. 
a . Componentes 
El interruptor del motor de arranque 
El automótlco del motor de arranque 
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Le permite al conductor dar 
arranque al vehículo sin 
uti lizar la llave de 
encendido. 
Partes 
Interruptor del botón o 
contactos 
Cable 
Pinzas tipo caimón 
4. Subsistemas de Luces 
Incluye a su vez dos subsistemas 
Alumbrado: Iluminación Interna y externa del vehiculo 
Señalización 
Observe el subsistema de luces en figura siguiente. 
FUSIBLE 
1 lua ~ POSICION 
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• Luces de posición: Indican la ubicación del vehículo: se en-
cienden al primer golpe (contacto) del conmutador, al 
igual que las del tablero. 
• Luces de tablero: Iluminan el panel de control. con el fin de 
poder visualizar todos los Instrumentos. 
• Luces de carretera: Permiten ver durante la conducción 
nocturna. J (§; 
b. Señalización 
Incluye 
Ser"lales luminosas que son: 
• Luces de freno: Indican la d isminución de la velocidad medí 
ante la aplicación del freno. 
• Luces direccionales: Indican el cambio de dirección. 
Luces de estacionamiento: Indican que el vehículo se en 
cuentra detenido, posiblemente varado. 
• Ser"lales sonoras: Como el pito que se utiliza para llamar la 
atención de otro conductor o algún peatón. 
5. Subsistema Tablero Indicador 
Estó compuesto por los instrumentos que permiten visualizar al 
conductor: 
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( Indicador de temperaturas) 
( Indicador de presión de aceite) 
( Indicador de presión de a ire) 
(Tacómetro R.P.M) 
( Espldómetro Km/Hr) 
( Indicador del nivel de combustible) 
( Indicador de carga de la batería) 
6. Subsistema de Accesorios 
Estó compuesto por una serie de circuitos, cuyo fln es propor-
cionar comodidad y seguridad en la conducclón.Son: 




Encendedor de cigarrillos 
Luces Internos 
1 
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MoiOf de orr onque llobodo. 
defectuoso 
Sistema de encendido detectuos.o 
Revlaor motOf de orronque~ 
(t.m.) 
Revlaor platinos. topo dlslll· 
buldor. bobino <e> (t.m.) 





Slncrontz.ocl 6n 11'\eorrecto 
-
Slncronlloc IOn 11'\eorrecto 
1 Umplor. cambiar. calibrar 
(e) (t.m.) 
------~ 
Revisor platinos, bobino. dls· 
trlbuldor Ce> (t .m.) 
Revisor p loHnoa. Distribuidor 
conexiones (o) (t.m) 
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Conexlonelllojos. cables Aprelor. comblor (e) 
defectuolol 
- ~ 
GellelodOr ~ Rel.1lor (I.ITl) 
1 
1 
lo conad6n de lo botella 
1 est6 defecfuolo Apretar (e) 
8o1el1o delcorgodo 
-~' 
Corgor (C) (!.m.) 
9ombllo 1\.ndldo Comblor (C) (!.m.) 
F\ISible tunctdo Comblor (e) (t.m.) 
tm·Rc;i , o r r t r:fl eltócnlco 
C. EJERCICIOS PRACTICOS 
7. Verlflcacl6n de la baterla y sus terminales 
Nivel de electrollfo 
• Retire los terminales. 
• Retire la tapa de los vasos 
Verifique los orificios de desfogue 
en las tapas. 
• Agregue agua desmlnerallza-
da hasta cubrir las placas 
• Afloje y retire el terminal nega-
tivo. 
• Afloje y retire el terminal posi 
tlvo. 
Limpie externamente los bor-
nes, e Interna y externamente 
los terminales con una rasque-
ta. 
• Lóvelos con agua. 
• Séquelos. 
• Coloque los terminales y aprie-
te firmemente. 
• Compruebe que no giren. 
Si giran proceda así: 
Sin abrirlos quite el tornillo pasador. 
Haga un corte en los bordes del terminal. 
• Coloque el tornillo. 
• Instale los terminales a la bateria . 
2. Verificación de continuidad de corriente en el subsis-
tema encendido 
Corriente o la bujía: 
• Desconecte una bujía 
• Coloque un destornillador 
entre el cable y a 5 mm. de 
una masa (puede suprimir el 
destornillador) 
Dé arranque unos segundos 
(control remoto) 
Compruebe si salta una chispa de color azul o morado 
entre el destornillador y la masa. 
3. Comprobación de salida de corriente de alta tensión 
de lo bobina 
Desconecte el cable d e la bo-
b ina del centro de la tapa del 
d istribuidor. 
Acérquelo a unos 5 mm. de una 
masa eficiente. 
• Dé arranque unos segundos 
(control remoto) 
Compruebe si entre el cable y la 
masa, salta una chispa de color 
azul o morado. 
4. Comprobación de llegada y salida de corriente de 
bajo de lo bobino 
• Desconecte el cable positivo de la bobina 
• Conecte la 16mpara de prueba entre el cable y masa. 
Gire la llave de encendido sin dar arranque. 
Si el bombillo prende conecte el cable 
Conecte la lómpara de prueba entre la bobina (-) y d ls 
trlbuldor, o entre el distribuidor y la masa. 
Dé arranque unos segundos (control remoto) . 
La lómpara debe prender Intermitentemente. 
• Instale los platinos y el 
condensador (nuevos) 
• Introduzca la lómlna cali-
bradora de la medida In-
dicada, hasta cuando el 
calibrador quede ligera-
mente ajustado entre 
contactos de platinos. 
Apriete el tornillo de fija-
ción del platino fijo . 
Compruebe la calibra-
c ión y la limpieza. 
Retire el rotor (escobilla) 
Gire el motor (control remo-
to) hasta que la fibra del 
platino móvil quede sobre 
el vértice de leva. 
• Retire el p latino móvil 
• Retire el platino fijo y el con-
densador. 
Limpie los platinos nuevos 
Si no lleva platinos nuevos 
proceda a sí: 
Coloque los platinos en la 
leva 
• Líjelos o límelos y límplelos 
Compruebe la calibración 
6. Comprobación del estado de las bujias 
Marque los cables que van a la bujía 
Desconecte el cable de la bujía 
Retire con una copa la bujía 
Observe su estado 
Limpie con sumo cuidado 
tanto en la parte interna 
como la externa. 
Sóplela 
Si las bujías estón impregna-
das de aceite proceda así: 
Humedezca un trapo con 
gasolina 
Coloque las bujías sobre el 
trapo 
Prenda fuego a l trapo 
Pasados unos minutos lím-
p lelas 
• lnstólelas 
SI al motor del vehiculo no lo hace girar el motor de arranque: 
Compruebe si funcionan las luces o el pito. 
SI no funcionan pruebe la batería. 
SI no responde: 
• Empuje el vehículo hasta que prenda. 
• Avise al técnico de mantenimiento o llévelo directamente al 
taller. 
7. Falla en el Indicador del sistema de carga 
Acelere el motor: Si responde el Indicador manténgalo ace 
lerado e Informe al técnico de mantenimiento. 
SI no responde: 
Estacione en bajada (si es posible) 
• Apague el motor 
• Veriñque la tensión de la correa del alternador. 
• Dé arranque o préndalo rodado. 
• Compruebe el Indicador de carga. 
• Informe al técnico de mantenlmfento. 
• En lo posible no utilice luces ni accesorios. 
8. El motor es girado normalmente por el sistema de a"anque 
pero no se pone en marcha. 
• Compruebe si llega corriente a la bupa, y silo chispa es de color 
rojizo. 
• Verifique la continuidad del cable de la bupa. 
• Verifique si hay alta tensión en la bobina, si no salta chispa o si es 
de color rojizo. 
• Verifique la entrada y salida de corriente de baja de la bobina. 
Compruebe la temperatura de la bobina (borne positivo) pro-
ceda así: 
• Conecte el cable del positivo de la batería, al positivo de la 
bobina. 
• Aisle el cable sobrante. 
Si lo lómpara de prueba, entre la bobina(-) y el distribuidor o entre 
distribuidor y masa, no prende 
Intermitentemente proceda así: 
• Conecte el cable del positl-
vode la bateria al positivo de 
la bobina. 
• Compruebe la continuidad 
del cable 
• Compruebe el aislamiento 
del platino móvil 
• Verifique y calibre los platinos 
---
SI la chispa entre el cable central de la bobina y la masa es 
azulosa: 
• Verifique el distribuidor 
1 . Diga cuóles son los componentes del Sistema Eléctrico Con-
vencional. 
2 En cinco (5) pasos describa la forma de efectuar el mante-
nimiento de la batería. 
3 Dé que forma se verifica la cantidad de corriente en el sistema 
de encendido. 
Si el motor es girado normalmente por el sistema de arranque, 
pero no se pone en marcha. qué se debe hacer. 
RESPUESTAS 
Encendido. carga. arranque. luces. tablero indicador, acce-
sorios. 
(1) Retirar la tapa (2). Agregar agua desmlnerallzada hasta 
cubrir las placas. (3) Aflojar y retirar los bornes. (4) Umplar los 
bornes Interna y externamente con una rasgueta. (5) colocar 
los terminales y apretarlos uniformemente. 
Desconecte la bujfa. colocar el destornillador entre el cable y 
a 5 mm de la masa, dar arranque, comprobar si entre el cable 
y la masa salta una chispa de color azul o morado. 
Comprobar si llega corriente a la bujfa, verificar la continuidad 
del cable de la bujia, verificar si hay tensión en la bobina, ve-
rificar la entrada y salida de corriente de baja de la bobina. 
comprobar la temperatura de la bobina. 
El motor de combustión Interna produce, en su funcionam-
Iento, gran cantidad de calor. Este es controlado por los sistemas de 
refrigeración y lubricación. 
A. TIPOS DE SISTEMAS 
Tipos de sistemas Sistemas de refrigeración por aire. 
Sistemas de refrigeración pór agua. 
En este curso se haró referencia únicamente al sistema de 
refrigeración por agua, en razón a que es el utilizado en automo-
tores pesados. 
NOTA: Para conservar un buen estado las partes del sistema de 
refrigeración, es muy Importante utilizar aditivos apropiados para la 
limpieza del mismo. 
B. COMPONENTES 
El sistema de refrigeración por agua estó formado por las siguientes 
partes: 
• El Radiador 
• Las Mangueras 
• La Bomba de Agua 
• El Ventilador y Mando del 
Ventilador 
• Las Camisas de Refrigeración 
• El Termostato 
• La Manguera de Escape o 
.. Sobrenlvel· 
• El Indicador de Temperatura 
Indicadores de Temperatura 
.. 
a.LLO ·. • • 
0 1: • • • 
AD .. aONOI: , 
RADADOII 
Permiten conocer si el motor tiene la temperatura de fun-
cionamiento adecuada. 
Consta de: La unidad emisora y la unidad receptora. 
La unidad emisora estó localizada en la parte delantera de la 








ser un reloJ o 
una luz tes-
tigo. 
C. AVERIASEN EL SISTEMA DE REFRIGERACION 
B. A VERlAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION 
SINTOMA CAUSA SOWCION 
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Indicador de temperaturo 
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quemodo 
1 
e· Repotocl6n que puedo roollzor el c0<1duc1or 
1 
t,m, Roporoclón que debe reoll:zol el técnico en montenlmlento 
D. EJERCICIOS PRACTICOS 
7. Recuperación del nivel de agua debido a recalentamiento 
Proceda así: 
• No apague el mo-
tor 
• Descompreslone el 
sistema 
• Levante la palanca 
de lo topo del ra-
diador 
• Gire un cuarto de 
vuelta la tapa 
• Espere a que salga 
el vapor 
• Quite lo tapa 
• Adicione aguo pau-
latinonte, hasta el 
el nivel recomenda-
do 
• Coloque la tapa 
Determine si puede detectar lo causa posible del recalenta-
miento y avise al técnico de mantenimiento. 
2. Escape Por Una Manguera 
Proceda así: 
• Apague el motor 
• Descompreslone el sistema 
• Compruebe el escape 
• Coloque bien la manguera 
• Apriete adecuadamente las 
abrazaderas 
• Recupere el nivel de agua en 
el radiador 
• Comunique al técnico de 
mantenimiento 
3. Cambio de Correa 
Proceda así: 
• Afloje el tornillo de sujeción del alternador 
• Afloje el tornillo de tensión de la correa del ventilador-
alternador 
• Empuje al alternador ha-
cia el motor 
• Saque la correa defec-
tuosa 
• Coloque la correa nueva 
• Verifique la tensión de la 
correa. 
• Apoye una regla entre 
poleo y polea 
• Flexione con el pulgar la 
correa hacia abajo 
4. Indicadores de Temperatura 
La luz entre la regla y la 
correa debe correspon-
der a la especifi.::::aclones 
por el fabricante . 
Posteriormente consulte 
con el técnico de man-
tenimiento. 
• Ubique la unidad emisora de temperatura 
• Compruebe la conexión de unidad 
• Compruebe el nivel del agua en el radiador 
• SI no presenta alto grado de vaporización, prosiga su 
marcha 
• Informe al ténlco de mantenimiento 
5. Verificación del Flujo de Aire 
Proceda así: 
• Verifique que los pasos de 
aire del radiador estén des-
tapados 
• Ponga en marcha el motor 
• Compruebe la succión de aire 
por el ventilador 
• Determine si se lleva o no al 
taller de mantenimiento 
1 . De qué constan y para qué sirven los Indicadores de 
temperatura . 
2. Indique los componentes del sistema de refrigeración 
3. Describe cómo se efectúa la recuperación del nivel de 
agua debido a recalentamiento. 
4. Indique la forma adecuada de efectuar el cambio de 
correa . 
l . Constan de: La unidad emisora ubicada en la parte delantera 
de la culata. la unidad receptora localizada en el tablero de 
Instrumentos. 
Permiten conocer si el motor tiene la temperatura de funcio-
namiento adecuada. 
2. Radiador, mangueras, bomba de agua, ventilador y mando 
del ventilador, camisas de refrigeración. termostato. mangue-
ra de escape. Indicador de temperatura. 
3. Sin apagar el motor se desconpresina el sistema. Se levanta la 
tapa del radiador y se gira un cuarto de vuelta, se espera que 
salga el vapor, entonces se quita la tapa y se adiciona agua 
hasta e) r.livel apropiado. 
4. • Aflojar el tornillo de sujeción del alternador 
• Aflojar el tornillo de tensión de la correa de ventilador - al-
ternador 
• Empujar el alternador hacia el motor 
• Sacar la correa vieja 
• Colocar la correa nueva 
• Verificar la tensión de la correa 
Es el encargado qe 
mantener en circulación 
EL ACEITE entre las piezas 
en movimiento. con el fin 
de d isminuir la fricc ión. 
ayudar a la evacuación 
del calor y mantener el 
sistema en buenas con-
diciones de funciona -
miento. 
A. COMPONENTES 
El sistema de lubricación está constituido por las siguientes 
partes : 
• Depósito o c6rter Interior 
• Colador 
• Bomba de aceite 
• Filtro de aceite 
• Manómetro o Indicados de presión 
• Conductos 
• Varilla de control de nivel aceite 
• Indicador de presión de aceite 
De las partes anteriormente mencionadas se hará referencia 
en forma separada a las dos últimas. por tener relación directa 
con los trabajos que. en forma Inmediata. puede realizar el g, <?l 
conductor. ~ r:8J 
J. Varilla de control de Aceite 
La varilla es el dispositivo 
que p ermite efectuar la 
medición d el nivel de 
aceite en el córter en la 
revisión dia ria y rutinaria 
del motor y del vehículo. 
2. Indicador de Presión de Aceite 
Llamado también 
Manómetro. 
Es el elemento que indica 
la presión dentro del sis-
tema, y que es Indispen-
sable para hacer fun-
cione r el motor. 
Estó compuesto por: 
• La unidad emisora (situada en el bloque) 
• La unidad receptora (situada en el tablero de Instrumen-
tos) 
La unidad receptora puede ser un reloj (manómetro) o una luz 
Indicadora de color rojo. 
1 A VERlAS EN EL SISTEMA DE LUIJRICACION ; 
SINTOMA CAUSA SOI.UC10N 
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C. EJERCICIOS PRACTICO$ 
l. Control de Aceite 
En la mar"'ana revise el sitio donde es-
taba estacionado el vehículo. SI hay man-
c has de aceite en el piso. determine si son de 
su vehículo o de donde provienen. 
,. } El escape puede proceder: 
• Del motor 
• De lo cojo de 
velocidades 
• Del puente trasero 
2. Control de Presión de Aceite 
entonces conduzca el 
vehículo al taller de manten-
imiento a las R.P.M. que le den 
presión normal de aceite . 
c. Si la presión de aceite es 
menor que la recomendada 
por el manual a cualquier revo-
lución del motor. proceda así: 
a. SI la presión del aceite es 
mayor que la autorizada por 
el manual. conduzca el 
vehículo al taller de manteni-
miento a bajas R.P.M. del 
motor. 
b . SI la presión del aceite es 
menor que la recomendada 
por el manual solamente a 
bajas revoluciones del motor. 
• Apague el motor 
• Verlflaue el nivel de aceite 
• Compruebe silo conexión eléctrica o mecónlca a la 
unidad emisora de presión es correcta 
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Para quitar la tapa de las vólvulos proceda así: 
a . Marque la colocación de cables de bujías 
b . Retire cables 
c. Afloje los tornillos de Jo tapa de las vólvulos 
d . Despegue el empaque 
e . Retire la tapa 
f. Coloque los cables de bujías 
SI hechas estas operaciones no le llega aceite a la rampa 
de balancines, lleve el vehiculo al taller de mantenimiento 
con la ayuda de una grua. 
Si le llega aceite. continua la marcha y llévelo al taller de 
mantenimiento para reparación correspondiente. 
1 Que Importancia tiene el sistema de lubricación 
2 Mencione los componentes del sistema de lubricación 
3. Cuóles son las posibles causas de que haya consumo ex 
ceslvo de aceite 
4. Indique en cada uno de los enunciados la forma de pre 
clsar averfas del sistema de lubricación 
Baja presión de aceite 
Alta presión de aceite 
1 . Mantener el aceite en circulación entre las piezas en 
movimiento del motor. Disminuye la fricción y ayuda a 
evacuar el calor. 
2. • Depósito o córter Interior 
Colador 
• Bomba de aceite 
• Filtro de aceite 
Manómetro o Indicador de presión 
Varilla de control de aceite 
• Indicador de presión de aceite 
3. Pérdida de aceite por goteo o por combustión. Aceite 
Inadecuado. 
4 . Bajo presión 
Posibles averías: aceite dlluído o muy caliente. filtro suelo, 
motor o bomba de aceite desgastados, Indicador de 
presión defectuoso. 
Alto presión 
Alta viscocidad o aceite frío, la vólvulo de descarga no 
funciona. Indicador de presión defectuoso. 
1. Explique el funcionamiento de Motor de cuatro tiempos. 
2. Describo en formo breve lo formo de efectuar lo Inspec-
ción al sistema eléctrico de bajo y alto tensión. 
3. Explique cuól es lo formo de d iagnosticar y establecer los 
causas de los averíos, cuando el vehículo presento fallas 
en los sistemas de Alimentación y Eléctrico. 
4. Qué debe hacer el conductor para evitar fallas en los 
sistemas de refrigeración y lubricación. Qué mecanismos 
requieren atención dior1o. 
5. Cómo detecta usted que su vehículo debe ser sincroni-
zado. Codo cuónto debe ser sincronizado. 
6. Explique cómo se examinan los sistemas de al ta y baja 
tensión. 
7. Explique algunos de los trabajos que puede efectuar el 
conductor de su vehículo. 
8. Cuóles son las ventajas que se derivan de dar un buen 
mantenimiento al vehículo y de operarlo correctamente. 
· 9. Describa brevemente los procedimientos para efectuar 
mantenimiento al sistema de refrigeración. 

